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ORDER SECl\ON. 
GIFT & E~er~?>i''1£ Reguliiti•.•n <FEO r~o 218/61 OJWnin~J a Community tariff quota for 
frOZf.•n buffulo 11cat fallin~! \·Jithin subhL'uding 02.01 .ll., II b) '• bb) 33 of 
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aruE'nding Regul<Jt·ion CEEC) tJo 217/01 op.:nir·~ a Communil)' t<Jriff qtJota for 
hi:Jh quality fresh, chilled or fr01cn lwei' and ve<jl f.:~ll in~J within sub-
heJd·ings 02.01 r, Ii .J) and 02.01 A II b) ~If the Common Custon1s Tar·iff 
(:,,,hr:rittcd to the Council b)' the Commission) 
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1 899 100 191:'.>2 000 000 ECU 1.. llUJY.:f.'l.' 11J~AWNt;: !!c·.,nnnn Draft Budget for V)83 1 588 500 000 ECU ~ .. z..-.&R'flt.-.~~AIQQll#. 
2. TJIJ.lLF~ 01'' t!.J~A3URE: Draft Council Regulation amending Regura.-uon N" 217/8·1 
.opening a tariff quota for high quality beef and veal• 
c 
.. 
• ~v.~I·"·•· 
3. LEGAL BAZIS 1 Articl8 43 of the r.rreaty 
.,~.,~-~ 
4. PURPOSE OF M3ASURF<J: To open the 1983 GATT quota of 29.800 t of high quality 
beef and veal s. t - rate of duty of 20%. a 
~~~ 
5• F!llA11CIAL COl/SEQUUICE 12 MONTH PERIOD CURRE:lT 82.NAJICIAL YEA..tt FCLLO\IINC: §:fA11CIAL YEAR 
5.0 EX!'Ei!DITURE ( ) . ( ) . 
-CHARGED TO TfrE EC DUDGET 
( REr'U:H.S/IllTERVE:lTI o:IS) 
-CH.ARcr:n TO NA1'IONAL ADMIITTSTR. 
-CHARGED TO 01'HF.R 3E};'l'0IlS 
5.1 RECEIPT'J 
-80,5 mio ECU 
-
-80,5 mio ECU 
..Q'h'S m::scync!:S OF T!!E EC 
(LEVIES -
-NATIO~IAL 
" 
5.0.l PLURIA.'INUAL PATT!'.:RN OP EXPE:-IDlWRE 
5.1.l PLURIA.'l'NUAL PATTERJ1 O~' RECEI?l'S Measure applies in 1983 only 
5.2 ):E'l'i!OD OF CALCULATION 
Maximum quantity 29.800. t 
Levy loss 2.700 ECU/t 
r.raximum revenue loss 80,5 mio ECU 
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(l} AJ.ren.dy t::ikoi1 account of in draft 1983 budget 
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2. TITL:B; OF' r:.EASURE: Draft Council Regulation amending Regulation N° 218/81 
opening a tariff quota for frozen buffalo ~eat. 
!'-,,,_ ___ ~~.--·"·>,;.·""-""'" =----...-.-----.-.---=---------------~ 
3. I.EGA.I, BA3IS , Article 43 of the Treaty 
4. PUHPOSE OF MEASU:-'i.E: To open the 1983 GATT quota of 2.250 t of frozen buffalo 
meat at a rate of 'du.ty of 20%.· . 
'i. FillAllCIAL CO!I$EQUU/Cr: 
.; • 0 EXT'Ei/DI '!'URE 
-CHAllGEO 'l'O Tlil'! EC DUDGET 
( REr'UllLG/1!11'ERVJ:::ITl Q;/$) 
-CHARGED TO NATIONAL ADMIHISTR. 
-CHARGED TO WrfER :3EX~'J.10ilS 
5.1 RECEIPTS 
-ct~ RESOj.J!lC~ OF' Tl!E EC 
(LEVI~) 
-NATIO!IAL 
5.0.l PWRI.eillUAL PATTJ::RN OF EXPE!'l!JITURE 
5.1.1 PLURIA.'lllUAL PATTER!! OP RECEIPI'S 
5.2 KETi!OD OF CALCULATION 
-6,6 mio ECU 
Measure applies in 1983 only 
Maximum qun,nti ty 2. 250 t .. 
Levy loss 2.930 ECU/t 
l'iaximum revenue lor;s 6, 6 mio ECU 
-6,6 mio ECU 
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